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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari mekanisme bankdominated
corporate governance terhadap likuiditas pasar perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2015. Variabel independen
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pinjaman bank dan kepemilikan
saham bank, sedangkan variabel dependennya adalah likuiditas pasar yang diukur
dengan bid-ask spread. Dan volatilitas return saham sebagai variabel kontrol.
Metode analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen adalah regresi linear berganda. Pengambilan sampel
dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel
sebanyak 30 perusahaan selama lima tahun pengamatan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pinjaman bank dan kepemilikan
saham bank memiliki pengaruh negatif terhadap bid-ask spread. Tetapi pinjaman
memiliki hubungan yang tidak signifikan. Hasil ini mengimplikasikan bahwa
bank-dominated corporate governance menurunkan asimetri informasi dan
meningkatkan likuiditas pasar.
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